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Вступ 
Робоча програма навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавра 
напрямку підготовки 6.020302. «Історія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є різноманітні джерела, що 
відображають специфічні риси історичного розвитку певного регіону України, 
у нашому випадку – Волині. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Історичне краєзнавство» 
пов’язана із вивченням таких дисциплін як «Історія України», «Туристичне 
краєзнавство», «Джерелознавсво», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія 
Волині». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 
модулів: 
1. Загальні питання історичного краєзнавства Волині. 
2. Напрямки історико-краєзнавчих досліджень. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
  
Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів: 4 
02.03 «Гуманітарні 
науки» 
Дисципліна професійної та 
практичної підготовки  
6.020302 «Історія» 
Модулів: 2 
Історія 
Рік підготовки:   1 
Змістових модулів: 2 Семестр:  2 
ІНДЗ: немає Лекціїї: 34  год 
Загальна кількість годин: 
120 
Практичні (семінари): 26 
год 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
 
Аудиторних: 3,5 
самостійної роботи:  
Консультації: 0,3   
бакалавр 
Лабораторні:  0 год 
Самостійна робота:  54 год 
Коснультації: 6 год 
Форма контролю: залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою курсу є формування у студентів навичок дослідження історії 
рідного краю на основі аналізу різноманітних джерел. При цьому особлива 
увага звертається на формування вміння поєднувати свідчення таких джерел, та 
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робити узагальнення і  висновки. Важливим є також напрямок формування 
вмінь застосовувати отримані знання у практичній роботі. 
2.2. Основними завданнями курсу є: 
- розглянути формування Волині як історико-географічного регіону 
України; 
- простежити специфічні риси історичного розвитку регіону; 
- охарактеризувати інформаційний потенціал окремих видів джерел у 
вивченні історії Волині; 
- простежити історію боротьби за незалежність України на території 
Волині. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
─ основні поняття історичного краєзнавства, зокрема, Волинь і Полісся в 
різні часи; 
─ історію розвитку волинського краєзнавства та краєзнавців-дослідників і 
організаторів краєзнавчого руху; 
─ проце формування сучасного природного середовища Волині та його 
ресурсний потенціал; 
─ історію антропогенного впливу на волинську природу; 
─ еталонні археологічні пам’ятки Волині та характеристику матеріальної 
культури різних епох; 
─ зміст давньоруських літописів у частині, що стосується історії Волині; 
─ основні фонди Волинських архівів; 
─ узагальнюючі публікації з історії Волині; 
─ історію розвитку волинської періодики; 
─ особливості волинської цивільної, культової та оборонної архітектури; 
─ основні усні джерела з історії краю; 
─ етнічну історію Волині та її відображення в пам’ятках матеріальної і 
духовної культури; 
─ хід розвитку суспільних і державних інститутів на території Волині; 
─ основні напрямки розвитку волинського мистецтва; 
─ сучасний стан розвитку волинезнавства і діяльність організацій і 
установ, які займаються краєзнавством. 
 
вміти: 
─ застосовувати в історико-краєзнавчих дослідженнях здобутки 
спеціальних історичних дисциплін; 
─ володіти навичками аналізу географічного, краєзнавчого, історичного, 
етнографічного та археологічного матеріалу; 
─ користуватись писемними та друкованими джерелами для здійснення 
історико-краєзнавчих досліджень; 
─ розпізнавати особливості архітектурних споруд та історичних пам’яток 
різних хронологічних періодів та призначення; 
─ аналізувати усні джерела історичного краєзнавства; 
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─ співвідносити пам’ятки матеріальної та духовної культури з етнічними 
групами, що проживали на Волині; 
─ популяризувати історію та культуру рідного краю, історичні постаті. 
На вивчення курсу відводиться 120 години,  4 кредити ЕСЕS 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальні питання історичного краєзнавства Волині. 
Тема 1. Історичне краєзнавство як наукова дисципліна. 
Основні поняття історичного краєзнавства. Об’єкт та предмет науки. 
Основні форми історичного краєзнавства. Шкільне краєзнавство. Громадське 
краєзнавство. Державне краєзнавство. Мережа краєзнавчих організацій та 
музеїв. Джерела історичного краєзнавства. Територіальний зміст поняття край. 
А дміністративно-територіальний принцип. Історико-географічний принцип. 
Формування території Волині. 
Тема 2. Історія краєзнавчих досліджень Волині. 
Найдавніші свідчення  краєзнавства. Давньоруське краєзнавство. 
Середньовічні документи. Археологічні та памяткознавчі дослідження 19 
століття. Товариство дослідників Волині. Товариство приятелів наук. 
Волинський окружний музей. Олександр Цинкаловський. Краєзнавчий рух 60-х 
років 20 століття. Історія міст і сіл Української РСР. Товариство охорони 
памяток історії і культури. Становлення незалежності України та відродження 
краєзнавства. Фундаментальні краєзнавчі дослідження кінця 20 століття. 
Тема 3. Апологія історії Волині. 
Положення Волинського регіону на карті Європи. Найдавніша історія 
краю. Культурні імпульси з балканського регіону у епоху міді. Населення 
Волині у бронзовий час. Лужицька культура. Волинь у епоху великого 
переселення народів. Готи на Волині. Венеди – найдавніші слов’яни. Дуліби. 
Зимнівське городище – найдавніше укріплення у слов’янському світі. Раннє 
поширення християнства із Великої Моравії.  Коріння місцевої державності. 
Включення до складу Київської Русі. Волинь –«благодатна земля». Положення 
Волині у складі Волинсько-Галицької держави.Місце Волинської землі у складі 
ВКЛ. «Лучеськ Великий на Стиру» -- друга столиця ВКЛ. Волинські князівські 
роди. Волинські замки. Польський період історії Волині. Битва під 
Берестечком. Волинь у складі Російської імперії. Перша світова війна на 
Волині. Волинське воєводство у складі Другої Речі Посполитої. Друга світова  
війна і Волинь. Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну. 
Осушувальна меліорація на Волині. 
Тема 4. Формування території Волині. 
Фізико-географічне районування регіону. Територіальні спільності на 
території Волині у додержавний період. Територія розселення 
східнослов’янських племен. Економічні чинники формування регіону. 
Волинське суспільство давньоруського часу. Розвиток місцевої феодалізації. 
Формування місцевої адміністрації. Володимирське князівство на рубежі XII – 
XIII ст. Консолідація волинських князівств. Утворення Волинської землі. 
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Волинь  у складі Волинсько-Галицької держави. Структура Волинської землі 
литовського періоду. Волинське воєводство. Волинська губернія . Волинське 
воєводство, Волинська округа та Волинська область у 20-30 р.р. XX ст. Волинь 
у складі рейхскомісаріату «Україна». Счасні Волинська, Рівненська та 
Житомирська області. Прани адміністративно-територіальної реформи України. 
Тема 5. Еволюція природного середовища Волині. 
Геологічна історія регіону. Український кристалічний щит. Корисні 
копалини. Поклади вугілля. Газові родовища. Поліський бурштин.  Формування 
сучасної денної поверхні.Полісся. Волинська височина. Мізоцький кряж. 
Кременецькі гори. Мале Полісся.  Родовища торфу. Грунти. Коливання клімату. 
Рослинний і тваринний світ. 
Тема 6. Антропогенний вплив на природне середовище. 
Збиральництво, як перша форма ведення господарства. Початок 
випасання худоби та оранки. Приручення тварин та виведення нових сортів 
рослин.  Поява деревяно - земляних укріплень. Поширення курганів. Освоєння 
нових територій (колонізація степу у литовський період). Зведення лісу для 
випалювання попелу (попит на поташ). Поява перших ставків (потреба у 
енергії). Початки меліорації. Освоєння заболочених заплав (моти). Будівництво 
Дніпровсько-Бузького каналу, його водозабезпечення. Вплив Першої світової 
війни (позиційної) на навколишнє середовище. Великомасштабна меліорація. 
Освоєння Львівсько-Волинського вугільного басейну. Терикони. Рівнеазот – 
найбільший забруднювач атмосферного повітря. Водозабезпечення волинських 
АЄС. 
 
Змістовий модуль 2. Напрямки історико-краєзнавчих досліджень. 
Тема 7. Археологія в історичному краєзнавстві. 
 Унікальні археологічні пам’ятки Волині. Свідчення заселення 
регіону. Неолітична революція. Міграції населення. Пам’ятки мідного віку. 
Трипільська проблематика. Формування словянської спільності. Волинь в 
епоху великого переселення народів. Зимнівське городище. Східнослов’янські 
племена напередодні утворення Київської Русі.  Давньоруські пам’ятки. Міста. 
Городища. Селища. Могильники. Монументальні споруди. Волинські замки. 
Пам’ятки козацтва.  
Тема 8. Давня історія Волині за даними писемних джерел. 
Загальна характеристика давньоруського літописання. Літописи та 
літописні зводи. Повість минулих літ. Опис волинської феодальної війни 1097-
1100 років. Київський літопис. Перша згадка Волинської землі. Галицький 
літопис. Характер волинського літописання у другій половині 13 століття. 
Волинь у козацьких літописах. Лицеві зводи. Середньовічні актові джерела. 
Інформативність архівних фондів. Історія Волинської губернії в документах 
ДАЖО. Волинське воєводство у документах ДАВО. 
Тема 9. Друковані джерела в історичному краєзнавстві. 
 Становлення книгодрукування на Волині. Іван Федоров. Перші 
друкарні та їх продукція. Папірні. Характеристика стародруків. Краєзнавчі 
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публікації М.Теодоровича. видавнича діяльність Товариства дослідників 
Волині. Розвиток польського краєзнавства. Публікації Інституту дослідів 
Волині у Вінніпезі. Літопис Волині. Газети Волынские губернские ведомости, 
Волынские епархиальные ведомости, Радянська Волинь. Польськомовна 
періодика. Сучасна волинська періодика. 
Тема 10. Памятки цивільної  та культової архітектури Волині. 
Найдавніші житла за археологічними джерелами. Традиційне волинське 
житло.  Середньовічна цивільна архітектура. Забудова середньовічних 
волинських міст. Поява поверхової забудови. Початки промислового 
будівництва. Побутові комплекси. Цивільна забудова новітнього часу. 
Культові центри Волині за археологічними джерелами. Культова 
деревяна архітектура. Монументальні споруди давньоруського періоду. 
Церкви-ротонди.  Зимнівський монастир. Почаївська Лавра. Середньовічні 
містобудівні комплекси Волині – Луцьк, Острог. Католицькі монастирські 
комплекси. Протестантські культові споруди. Синагоги, мечеті, кенаси. 
Тема 11. Памятки військової архітектури Волині. 
Найдавніші укріплення регіону. Зимнівське городище. Городища-
сховища.Городища волинського типу. Волинські вежі. Стіжкові городища. 
Укріплення типу «мот і бейлі. Найдавніші волинські замки – Луцьк, Кременець. 
Замки бастіонного типу – Олика, Клевань, Луків.  Луцькі та рівненчькі форти. 
Тараканівський форт. Укріплення періоду першої світової війни. Сарненський 
укріп район (польський). «Лінія Сталіна». «Лінія Молотова». Сучасна 
фортифікація. 
Тема 12. Памятки промислової архітектури Волині. 
Природні ресурси Волині. Корисні копалини. Розвиток техніки та 
технологій на Волині. Виробничі споруди за археологічними джерелами. 
Технологічна революція  XIV – XV ст. Осередки керамічного виробництва. 
Металургійні центри. Середньовічні гути і буди. Розвиток транспорту у 
середньовіччі. Знахідки затоплених човнів.Промислова революція у Європі і її 
поширення на територію Волині. Залізничне будівництво. Початки 
осушувальної меліорації Експедицією генерала Жилінського. Освоєння 
Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Великомасштабна 
осушувальна меліорація. Індустріалізація. Атомні електростанції на Волині. 
Трубопровідний транспорт.  Промислова архітектура. Споруди другої половини 
20 століття. 
Тема 13. Некрополі Волині. 
Найдавніші поховання за археологічними джерелами. Поняття 
поховального обряду. Торчинський могильник стжижовської культури. 
Могильники поморської культури у Головно. Давньоруські курганні 
могильники. Прийняття християнства і еволюція поховального обряду. 
Поховання у культових спорудах. Грунтові могильники давньоруського 
періоду. Середньовічні церковні погости. Поховання етнічних груп. Єврейські 
цвинтарі. Цвинтарі німецьких і чеських колоністів. Католицькі поховання у 
склепах. Масові поховання військовослужбовців періоду першої  та другої 
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світової війни. Поховання жертв масових репресій. Кладовища новітнього часу. 
Закон України «Про поховання і похоронну справу (2003 р.). 
Тема 14. Усні джерела історичного краєзнавства. 
Гідроніми – найдавніші назви. Назви населених пунктів та урочищ. 
Географічні назви як свідчення етнічної та суспільно-політичної історії Волині. 
Міфи як історичне джерело. Сучасна волинська міфотворчість. Історичне 
коріння чарівної казки. Легенди та перекази. Анекдоти. 
Тема 15. Краєзнавство і етнічна історія Волині. 
Германо-балто-словянська спільність. Протословяни та прасловяни. Готи 
на Волині. Середньовічна Волинь як контактна зона. Німецька та чеська 
колонізація у 19 столітті. Волинські євреї та караїми. Татари. Політичні 
чинники зростання чисельності польського та російського населення. Вклад 
національних меншин у господарський та культурний розвиток регіону. 
Відображення етнічної історії у об’єктах культурної спадщини. 
Тема 16. Пам’ятки державного устрою та суспільного життя. 
Скарби епохи Великого переселення народів. Зимнівське городище – 
перше укріплення у слов’янському світі. Слов’янські гради. Червенські гради. 
Дитинці давньоруських міст Волині. Дружинні поховання у регіоні. Луцький 
замок як зосередження влади останніх волинських князів. Собор Іоана 
Богослова, земські суди при ньому. Волинські князівські роди 
пізньосередньовічного періоду та їх замки. Острозькі, Вишневецькі, 
Чорторийські. Поховання князів у родових монастирях.  Магдебурзьке право. 
Ратуші. Пам’ятки Луцького братства. Данило Братковський. Шляхетські 
маєтки.  Період Другої Речі Посполитої. Червона Волинь. Памятник Бойку. 
Колківська демонстрація. Радянізація краю. Колківська республіка. Радянські 
діячі – вихідці з Волині. 
Тема 17. Мистецтво Волині. 
Особливості давньоруського мистецтва регіону. Ікона Холмської 
Богоматері. Давньоруська архітектура Волині. Середньовічне іконо писання. 
Михнівський малярський осередок. Йов Кондзелевич. Ігор Стравінський. 
Андроник Лазарчук. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
У
сь
о
го
 
у тому числі 
Л
ек
. 
П
р
а
к
т
. 
(С
ем
ін
.)
 
К
о
н
су
л
ь
т
 
Ін
д
. 
С
а
м
. 
р
о
б
. 
К
о
н
т
р
. 
р
о
б
. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  Загальні питання історичного краєзнавства 
Волині 
Тема 1. Історичне краєзнавство як 
наукова дисципліна. 
5 2    3  
Тема 2. Історія краєзнавчих досліджень 
Волині. 
7 2 2   3  
Тема 3. Апологія історії Волині. 5 2    3  
Тема 4. Формування території Волині. 7 2 2   3  
Тема 5. Еволюція природного 
середовища Волині. 
7 2 2   3  
Тема 6. Антропогенний вплив на 
природне середовище. 
9 2 2 2  3  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Напрямки історико-краєзнавчих досліджень 
Тема 7. Археологія в історичному 
краєзнавстві. 
5 2    3  
Тема 8. Давня історія Волині за даними 
писемних джерел. 
7 2 2   3  
Тема 9. Друковані джерела в 
історичному краєзнавстві. 
5 2    3  
Тема 10. Пам’ятки цивільної  та 
культової архітектури Волині. 
9 2 2 2  3  
Тема 11. Пам’ятки військової 
архітектури Волині. 
9 2 2 2  3  
Тема 12. Пам’ятки промислової 
архітектури Волині. 
7 2 2   3  
Тема 13. Некрополі Волині. 7 2 2   3  
Тема 14. Усні джерела історичного 
краєзнавства. 
7 2 2   3  
Тема 15. Краєзнавство і етнічна історія 
Волині. 
7 2 2   3  
Тема 16. Пам’ятки державного устрою 
та суспільного життя. 
7 2 2   3  
Тема 17. Мистецтво Волині.  7 2 2   3  
Усього годин 120 34 26 6  54  
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Тема 
К-сть 
годин 
1 
Практичне заняття 1. . Історія краєзнавчих 
досліджень Волині.  
1. Волинське краєзнавство до початку ХХ ст. 
2. Історико-краєзнавчі дослідження новітнього 
часу. 
3. Науково-дослідна та культурно-освітня 
діяльність музеїв Волині. 
4. Діяльність волинських музеїв. 
  
2 
2 
Практичне заняття 2. Формування території Волині. 
1. Фізико-географічна спільність регіону. 
2.  Культурно-територіальні спільності 
додержавного періоду. 
3. Економіко-соціальні чинники формування 
Волині. 
4. Формування адміністративно-територіальної 
структури регіону. 
Еволюція адміністративно-територіальних 
одиниць. 
2 
3 
Практичне заняття 3. Еволюція природного 
середовища Волині. 
1. Геологічна історія краю. 
2. Формування сучасної денної поверхні. 
3. Корисні копалини. 
4. Коливання клімату. 
5. Рослинний і тваринний світ. 
2 
4 
Практичне заняття 4. Антропогенний вплив на 
природне середовище.  
1. Початки перетворення природи людиною. 
2. Зведення лісів. 
3. Осушувальна меліорація. 
4. Освоєння Львівсько-Волинського вугільного 
басейну. 
2 
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5 
Практичне заняття 5. Давня історія Волині за 
даними писемних джерел. 
1. Характеристика нарративних та актових 
джерел. 
2. “Літопис Руський” як джерело дослідження 
давньоруської історії Волині. 
3. Іноземні писемні джерела. 
4. Фонди Державного архіву Волинської області. 
5. Писемні матеріали у музейних фондах Волині 
2 
6 
Практичне заняття 6. Пам’ятки цивільної  та 
культової архітектури Волині. 
1. Традиційне волинське житло. 
2. Цивільна архітектура нового та новітнього часу. 
3. Християнські культові комплекси. 
4. Культова архітектура національних меншин. 
2 
7 
Практичне заняття 7. Пам’ятки військової 
архітектури Волині. 
1. Ранньословянські та давньоруські городища. 
2. Середньовічні замки. 
3.  Оборонні споруди XIX століття. 
4. Фортифікація новітнього часу. 
2 
8 
Практичне заняття 8. Пам’ятки промислової 
архітектури Волині. 
1. Середньовічні виробничі об’єкти. 
2. Розвиток транспортної системи Волині. 
3. Гідротехнічні споруди. 
4. Шахти Львівсько-Волинського басейну. 
2 
9 
Практичне заняття 9. Некрополі Волині. 
1. Найдавіші поховання. 
2. Давньоруські могильники. 
3. Поховання волинян у Києво-Печерській Лаврі. 
4. Поховання представників волинських 
князівських родин. 
5. Кладовища національних меншин. 
2 
10 
Практичне заняття 10..Усні джерела історичного 
краєзнавства. 
1. Характеристика географічних назв Волині. 
2. Характеристика місцевих мікротопонімів. 
3. Використання легенд та переказів у 
краєзнавчих дослідженнях. 
4. Музеї – осередок етнографічних досліджень. 
2 
12 
 
 
11 
Практичне заняття 11. Краєзнавство і етнічна 
історія Волині. 
1. Пам’ятки етнічної історії Волині. 
2. Специфічні риси господарства та матеріальної 
культури різних національних груп. 
3. Культові споруди Волині як джерело для 
вивчення історії краю. 
4.  Музейні фонди – джерело вивчення етнічної 
історії краю. 
2 
12 
Практичне заняття 12. Пам’ятки державного 
устрою та суспільного життя. 
1.  Визначні волиняни. 
2. Пам’ятки, пов’язані з історією козацтва та 
боротьбою за незалежність України. 
3. Пам’ятки радянської доби. 
4. Церковне краєзнавство. 
2 
13 
Практичне заняття 13. Мистецтво Волині. 
1. Давньоруське мистецтво. 
2. Середньовічне мистецтво Волині. 
3. Мистецтво нового та новітнього часу. 
4. Мистецькі музеї Волині. 
 
2 
 Разом 26 
6.Консультації 
Теми консультацій  ідентичні із вказаними темами, які подаються у 
таблиці пункту 3 «Структура навчальної дисципліни». 
7.Самостійна робота 
Теми самостійної роботи ідентичні із вказаними темами, які подаються у 
таблиці пункту 3 «Структура навчальної дисципліни». 
8. Методи і засоби навчання 
В залежності від обсягу та складності матеріалу викладачем 
застосовуються наступні методи навчання: 
 метод проблемного викладення матеріалу; 
 репродуктивний метод; 
 евристична бесіда; 
 метод аналізу та синтезу матеріалу; 
 емпіричного аналізу; 
 соціологічний метод; 
 статистичний; 
 синергетичний. 
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9. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 
Підсумковий контроль успішності студентів (залік) має форму 
опитування студентів. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання. 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів 
контролю: поточного і підсумкового. 
Поточний контроль включає в себе: 
- тестування – така форма контролю дозволяє перевірити загальну 
підготовку студентів до кожного заняття проводяться регулярно на вибірковій 
основі: 
- розв’язування завдань – така форма контролю дозволяє перевірити 
знання основних положень заданої теми, формувати логічне мислення 
студентів, проводиться на окремих заняттях; 
- опитування – проводиться з метою виявлення вміння студентами 
оперувати вичитаним викладачем матеріалом, відповідати на додаткові 
питання, проводиться регулярно на вибірковій основі; 
- самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння 
чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння 
працювати самостійно. 
Проміжний контроль здійснюється у формі колоквіуму. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Дисципліна складається з двох змістовних модулів. Підсумкова оцінка за 
100-бальою шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульна контрольна робота (максимум 60 балів).   
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальн
а 
кількіст
К-сть 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Кол 1 Кол 1 
20 
12 балів – відповіді 
на семінарах; 
8 балів - активність 
20 
12 балів – відповіді 
на семінарах; 
8 балів - активність 
30 30 100 
До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну 
діяльність протягом семестру:    
-      8 балів додаються, якщо на 75%  практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення; 
-      3 бали  додаються, якщо на 25 % практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення. 
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Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової 
роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного 
складання) 
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